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D I V I D E : ISJDO I=»/\SIVO 
£"/ Consejo de Administración de este 
Banco, en uso de la facultad que le está 
conferida por el artículo 13 de los Esta-
tuios, ha acordado pedir a ¡os señores 
accionistas, como séptimo dividendo pa-
sivo, el 20 por 100 del capital social, o 
sea cien pesetas por acción. 
E l pago de ese dividendo debe-
rá efectuarse, desde el dia 5 al 20 
de Enero próximo, en las oficinas 
centrales de este Banco, en las de 
sus Sucursales y Agencias de A l -
bacete, Alcoy, Alicante, Antequera, 
Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ca-
bra, Cáceres, Cádiz, Calo layad, 
Cartagena, Córdoba, Coruña, 
Ejea de los Caballeros, Figueras, 
Granada, Huelva, Huesca, játiva. 
Las Palmas, Linares, Logroño, 
Málaga, Mérida, Murcia, Olot, 
Palma de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Santa Cruz de Tenerife, 
Sevilla, Soria, 7 arrasa, Tíldela, 
Valdepeñas, Valencia, Val lado lid, 
Vigo, Villafranea del Panadés, y 
Zaragoza; en el Banco de San Se-
bastián (federado con este Banco 
Hispano Americano) en San Se-
bastián; en el Banco Herrero, en 
Oviedo; en el Banco de Gifón, en 
Gijón; en el Banco de Santander 
y Banco Mercantil, en Santander, 
y en el Banco de Burgos, en Bur-
gos, presentando al hacer dicho 
pago, los correspondientes extrac-
ios de inscripción de las acciones, 
a fin de que en ellos se anote el 
nuevo desembolso. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores accionistas, recordán-
doles lo prevenido en el articulo 14 de los 
Estatutos respecto a la demora en el pa-
go de los dividendos pasivos. 
Madrid 5 Noviembre de 1920.—El Se-
cretarlo General, RAMON A. VALDÉS. 
V I D A M U N I C I P A L 
fll margen de ona ses ión 
Fué en 19 de septieítibre úl t imo, 
cuando con este mismo título escribía-
mos unas cuartillas lamentándonos de 
la continuada falta de los señores con-
cejales á las sesiones, augurando que 
de seguir así, muy pronto tendría el se-
ñor García Berdoy que celebrar sesión 
con ios respetables antequeranos qué en 
efigie decoran el salón capitular, o vol-
ver a la anterior—y al parecer necesaria 
costumbre—, de resolver los asuntos 
municipales en tibia atmósfera del sa-
loncito de ia Alcaldía, entre esta autori-
dad, el secretario de la corporación y 
algún conceja! que por casualidad se 
haga ver por allí de vez en cuando para 
ventilar algún asunto que a su particu-
lar interés convenga. 
ñ n dicha fecha, y al hacer un llama-
miento a los señores concejales para 
que acudieran a las sesiones municipa-
les, entendíamos que por el buen nom-
bre de la corporación, por interés y 
prestigios del partido a que pertenecen, 
por el qué dirán siquiera, debería po-
nerse remedio al vergonzoso expectá-
culo que ofrece el salón de sesiones en 
los días en que éstas se celebran, vacíos 
los sillones edilescos y vacía también 
la parte destinada a público. 
No ha ocurrido así; nos equivocamos 
en nuestras apreciaciones; seguimos de 
mal en peor y ya está próximo el día en 
que no pueda celebrarse sesión en se-
gunda convocatoria, (que es el colmo), 
por falta de señores concejales. 
Así estuvo a punto de suceder el 
viernes de la semana anterior. El señor 
García Berdoy salió precipitadamente 
momentos antes de las ocho para resol-
ver sobre el terreno cuestión urgente 
relacionada con el alojamiento de fuer-
zas—asunto que va agudizándose cada 
día más y que está dejando en manti-
llas el buen nombre que Antequera al-
canzó en fecha no remota entre los ele-
mentos militares,—los ugieres salieron 
en busca de un teniente-alcalde que pre-
sidiera, sin poder hallar ninguno que se 
prestara al sacrificio, hasta que al fin se 
abrió la sesión bajo la presidencia del 
Sr. Cabrera Avilés y asistencia de tres 
señores ediles (Vallés Arnau, Pérez Gar-
cía y Alvarez del Pino), de los veinti-
nueve que componen la corporación. 
Es inútil decir, porque de ello dan 
muestras las crónicas semanales que en 
estas columnas publicamos, la monoto-
nía en que esas sesiones se desarrollan 
y la falta dé interés de los asuntos que 
en ellas se ventilan. 
Y un día y otro día echamos de me-
nos en los escaños edilícios a los presti-
giosos y sesudos representantes del pue-
blo, que mandatarios del mismo deben 
aportar su capacidad y experiencia de 
las cosas; a aquel grupo de jóvenes edi-
les que en la penúlt ima hornada vino a 
la casa capitular, de los que dada su j u -
ventud, cultura y actividad, se espera-
ban grandes proyectos, que han que-
dado en el parto de los montes; a los 
modernos munícipes cuya asiduidad en 
las primeras sesiones hizo concebir es-
peranzas, y que ya van contagiándose de 
la enfermedad de moda en aquella casa, 
que es de todos y que nadie atiende, ni 
aun los que por ministerio de ia ley es-
tán obligados a velar por ella; máxime 
cuando al representar esos ediles al par-
tido que monopoliza la gestión admi-
nistrativa y político-social de la ciudad, 
ellos y sus elementos direcrores están 
obligados a una actuación más amplia, 
más decidida, por el camino del flore-
cimiento, desarrollo y bienandanza lo-
cal incompatible con la apatía reinante. 
No puede, no debe servir de pretexto 
para ese apartamiento, los motivos que 
algunos alegan al considerar impropio 
de su actuación el asistir semanalmente 
a oír c ó m o la Alcaldía distribuye las pe-
setas del presupuesto y otras pequeñe -
ces por el estilo, ya que allí no se pue-
den llevar proyectos e iniciativas porque 
la fatídica frase «no hay dinero * les cie-
rra el paso para todo; no lo es tampoco 
las creencias más o menos justificadas 
de que determinadas gestiones no en-
contrarían la entusiasta acogida que de-
bieran si repercuten en perjuicio de pri-
mates del partido, aunque el pueblo 
fuera el beneficiado, pues el Ayunta-
miento es soberano en su labor, es el 
poder legislativo local y la Alcaldía el 
ejecutivo. 
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Claro está, pues, que si allí no se ha-
cen ciertas cosas, es porque los conce-
jalés no tienen el valor cívico necesario 
para que se hagan; y si obstáculos en-
contraron en su camino, franco y abier-
to está el mismo, suban cuesta arriba 
con sus planes, y si ésta fuera tan espi-
nosa—no lo creemos - que les impidie-
ra caminar con sus proyectos adelante, 
con dejar allí la impedimenta y el cargo 
estaba todo terminado. La represenfa-
ción del pueblo que oficialmente, al me-
nos, ostentan, les obliga a despejar ne-
bulosas y presentar ai pueblo las cosas 
tal y como son. 
Si como deben, pueden hacer mucho, 
hay que hacerlo sin dilación. Si no pue-
den, hay que decir al pueblo qué causas 
se lo impiden, o por lo menos no figu-
rar nominal mente como representantes 
de ese pueblo y dejar abandonado el 
cargo bajo pretextos y acusaciones que 
si se plantearan francamente pudieran 
no tener justificación. 
En cuanto al apartamiento del pueblo 
en todo cuanto se refiere al Ayunta-
miento, hemos de repetir aquí lo que 
ya decíamos en estas columnas en 9 de 
mayo úl t imo: 
«Pero , ¿es que hemos de exigirlo y 
esperarlo todo de la mayor o menor 
actividad, del mayor o menor celo, de 
ia acertada o in acertada actuación de 
los señores ediles? No. 
La labor que el municipio desarrolla, 
es una labor social a la vez que admi-
nistrativa, y se precisa para llevarla a 
efecto, el decidido y entusiasta concurso 
de todas las fuerzas vivas locales; y 
estas fuerzas que permanecen inactivas, 
que no han tenido hasta ahora la virtud 
de producir estados de conciencia pú-
blica y de voluntad colectiva, que repre-
sentando la vitalidad social y económica 
local, puede decirse que no hay nada 
más pasivo, son las llamadas a prestar 
su valimiento, a la obra que el munici-
pio ha de realizar. 
Dichas fuerzas; no agrupadas por' un 
solo idea l - el desarrollo y bienestar de 
An téque ra—no actuando como debie-
ran en la vida política y social anteque-
rana, huyendo de todo lo que significa 
actividad e intromisión en los proble-
mas locales, dejando abandonados ine-
ludibles deberes colectivos y ciudada-
nos y privando de su asistencia moral y 
material a las clases directoras, son aun 
más responsables que los propios edi-
les, de aquellas omisiones que pudie-
ran realizarse en perjuicio de los inte-
reses morales y materiales del pueblo 
antequerano; ya que huérfanos se en-
cuentran del impulso moral de la opi-
nión, que es est ímulo indispensable para 
toda vitalidad corporativa. 
Se impone, pues, que esas fuerzas 
vivas locales, que comerciantes, indus-
triales, propietarios, inquilinos, patronos 
y obreros, todos presten su apoyo deci-
dido a una labor seria de saneamiento 
y desarrollo local que debe realizarse 
urgentemente desde el municipio. Esa 
es la casa solariega de todo antequerano 
y de ahí tiene que salir cuanto bueno 
hay derecho a esperar. 
L L I Z A S A 11 pesetas 
CASA 
B S K D Ú N 
Que se hace sin pedirlo: pues hay que 
apoyarlo y robustecerlo. Que no quie-
ren o no pueden haceilo. Pues, en el 
primer caso, hay que pedirlo en forma 
que no haya más remedio que otor-
garlo, como se piden y otorgan las 
cosas justas y razonables; y en el se-
gundo, a prestar cada uno su concurso, 
para que aquello que parecía imposible 
se convierta en realidad. 
Y no hemos de terminar esta excita-
ción a la conciencia colectiva anteque-
rana, sin hacer especia! mención de las 
clases obreras locales y la perniciosa 
apatía e indiferencia con que miran 
éstas las cuestiones que tan directamen-
te les afectan. 
Por ministerio de la ley, son públicas 
las sesiones municipales. A ellas pueden 
y deben asistir cuantos se preocupen de 
las cuestiones locales, y sin embargo, 
no asiste absolutamente público alguno. 
¿Es acaso más importante la charla 
en el café, la partida de tresillo, el paseo 
por la calle de Estepa,—y esto es lo 
menos pecaminoso porque no quere-
mos entrar en otra clase de pasatiem-
pos,— o que se discuten y resuelven 
asuntos importantes? 
La presencia de numeroso público en 
las sesiones municipales, sería un acicate 
para nuestros ediles. Casi semanalmente 
se discuten asuntos que afectan directa-
mente a las clases media y obrera, y la 
presencia en el salón de sesiones del 
público fiscalizador, vendría a llenar ese 
hueco que se nota, que es preciso, que 
se impone por propio espíritu de conser-
vación en toda entidad corporativa. 
Pena nos causa ver a esas sociedades 
obreras, o en el más lamentable aban-
dono de sus deberes sociales, o encami-
nadas por senderos que a nada práctico 
puede conducirlas, cuando tienen ancho 
campo dentro de la más exquisita neu-
tralidad y del más acendrado amor a 
la patria chica, para obtener de los po-
deres todo aquello que en derecho les 
corresponde, si supieran pedirlo como 
en derecho pueden y deben hacerlo. 
Por eso, repetimos; no hay que culpar 
de todo a los que gobiernan, cuando 
los gobernados no quiere o no saben 
ejercer la ciudadanía con perjuicio evi-
dente de sus propios intereses. 
¡Menos chismorreo de café, menos 
lamentaciones inútiles, más apartamien-
to del vicio que corroe a nuestras cla-
ses, especialmente ia obrera, y más va-
lor cívico para ejercer los derechos de 
fiscalización ciudadana!» 
Si en breve plazo unos y otros no 
modifican su actuación, habrá que pen-
sar lastimosamente en que los gober-
nantes están a la misma altura que los 
gobernados, y llorar por el mañana de 
un pueblo que pudo ser feliz y los su-
yos lo hicieron desgraciado. 
ZEDA 
Anuncian haber recibido para la p r ó x i m a 
temporada de invierno, un m a g n í f i c o sur-
tido de Frane las , P a ñ e t e s de lana y algo* 
d ó n . C a m i l l a s bordadas . C h a l e s , Toqui-
l las , C a m i s e t a s y Panta lones de punto y 
felpa. Terc iope los para abrigos y vest i -
dos de s e ñ o r a , M e i t ó n , Cheviot para tra-
j e s y abr igos de cabal lero. E x t e n s o s sur-
t idos de paraguas , desde 7 pese tas en 
adelante. P r e c i o s a s co lecc iones en cue-
llos de pieles . ® ® ® ® ® ® 
T O D O A P R E C I O M U Y R E D U C I D O 
£ L Si 
R A F A E L B A R C O S 
Coa t ra t i s t a de obras de 
CBMbkNTO A h M A D O 
Trabajo^  hlOráulkcj y e5i{icio5 
P r e s U ^ e s t o s y con t ra t a s 
Dalle de la Vega, 1 3 
D £ O C A S I Ó N 
Se vende un magnifico mueble armario bi-
bHoteca chapado en caoba, que miíle 3 me-
ros de aíto por i-57 de ancho; y uns má-
quina ce fotografiar íasnaño 13 por 18, r.3r.r-
ca aiemana, niodeio IH, con objetivo marca 
H 5 U O S y completa de todos sus accesorios 
indispensables para su uso. 
Para más detal íes en esta Redacción 
I m H h ñ a h CiíOCOW 
D E 
J A C I N T O RICA, D E DUROOS 
ügcinte exclusivo con depósito; 
D. G u i l l e r m o de T o r r e s E s p a ñ a 
Méndez Núñez, 1.- MÁLAGA 
En Aníequera, dirigirse a 
D. FSáeid© d e Su T o r r a 
ENCARNACIÓN, 13 
O C A S I Ó N 
Pianos al alcancs de í ü d o s . - E c o n o a i i a verdad 
Se venden tres pianos verticales, de cons-
trucción sólida, elegante mueble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su mecanisino 
y consistencia. 
E n r i q u e L ó p e s S á n c h e z 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
Los regalos de H S 
Con Ja serie de cupones que publica-
mos de númeración correlativa (del 1 
al 14), a la presentación de uno de ellos 
(que oportunamente designamos), tiene 
usted derecho a retirar un 
CUPON UNICO 
con cincuenta suertes para el sorleo de 
la lotería del dia 11 de Diciembre, y 
puede salir agraciado con una 
Participación de dos pesetas 
en un número (que anunciaremos), para 
la jugada de Navidad. 
El resto de los cupones (o sean 13), 
también puede V. venir a canjearlos 
por otro cupón con cincuenta suertes, 
para tener opción al regalo de una caja 
de mantecados, un salchichón y una bo-
tella de vino de buena marca, al 
que obtenga el premio mayor de la ju-
gada de Navidad regala este periódico. 
C U P Ó N n ú m 9 
MADRID. SAM MAT^O 15 B A U f F I ™ . ^ ^ ^ * v 
BAH.LELONA.CONSSJo DE CIENTO 4(6 
s F A B R I C A M á S O I Q S M I N E R A L E S 
IMPORTAGIÚN DIRECl'A LIE P l i l i E R A S MATERIAS PARA ABONO? 
L u b o r a t o r i o . q u í m i c o para el a n á l i s i s de t i e r ras y - a b o n o s . 
Sul fa to de amoniaco. j¡ N i t r a t o de bos-'i. | Escorias Thomas. 
S u i f a i o ' y c l o r u / o de potasa | Su l fa to de hierro y de cobre. 
K a i n i i a . ¡j Aduf r e \ S.nperfmJdXó de Cal . 
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, l iabas , Olivos. Hor ta l i zas y M a i ^ . 
JQSE G A R C Í A IBECHDOY.-Antequera 
Representantes en ¡os prloeipE'es puntos de Hndaloelo. 
sooracien de laoíecados, Hoscos § |líajores 
m & m ^ & i W m & s ^ ^ M i o h i ^ m 
OAFE-RESTOBAN JARABES PáRA REFRESCOS 
T 
J ü 
D I A R I O 
)E MftDRO i m D E F K M D i E K r x E : 
16 grandes p á g i n a s 2 0 c é n t i m o s 
Nutrida información de todo el mundo : Selecta colaboración 
Por a/bono: 3 pías, a.1 mes 
Suscripciones con servicio a domicilio por repartidor a la llegada del tren 
Subdelegación para Antequera y su partido: 
J o s é P a l m a G a r c í a : : : : : : : Maderuelos , 2 0 
Historia de ¿Intequera 
D E VENTA E N LA L I B R E R I A <EL S I G L O X X * 
E L S O L ÜL A N T t Q U E R A - P B ^  i n u /. 
nistro injusto cometió la ligereza de 
ofender al mencionado Cuerpo que, 
por vez primera, hubo de tomar la ac-
titud violenta de plantear una huelga 
que se resolvió con la expulsión del tal 
ministro. ¡Y aquel gobierno estaba pre-
sidido por Cánovas! 
Posteriormente, hace dos años, don 
Juan de la Cierva, que a la sazón era 
ministro de la Guerra, no obstante an-
dar glorificando a las juntas militares 
de defensa" que dieron la pauta, arre-
metió contra las civiles, comenzando 
por las de telégrafos. Estos funciona-
rios, a pesar del enemigo y de la mi l i -
tarización y cesantías de que fueron 
objeto, resistieron siempre dignos y no 
se sometieron. Sin duda por verse en 
peligro, los demás empleados civiles, 
especialmente Correos y Hacienda, imi-
taron a los telegrafistas, uniéndoseles . 
Ante el levantamiento e indignación 
generales, Cierva cayó estrepitosamente 
después de haber puesto a España al 
borde de un gran precipicio. Y vino el 
famoso gobierno nacional. Se formó en-
tonces una federación de Correos. Te-
légrafos y Hacienda y todos juraron 
oponerse a que volviera a ser ministro 
quien tan desconsideradamente los ha-
bla ofendido. 
Sólo un año tuvo que transcurrir para 
poner a prueba la palabra empeñada por 
todos, y esto fué cuando Cierva volvió 
al poder como ministro dé Hacienda, 
amo por consiguiente de las plantillas y 
del dinero. Los telegrafistas, que no po-
dían olvidar los ultrajes, se lanzaron a 
la última huelga, «huelga de dignidad»; 
no así los de Correos ni ios de Hacien-
da. Sus razones tendrían. Aquel movi-
miento no fué comprendido y con el 
tiempo se le va haciendo justicia, como 
verán los lectores. En él pudieron ob-
tener p ingües mejoras que Goicoechea 
—ministro de la Gobernac ión , enton-
ces—les brindaba, habriéndoles las ar-
cas del Tesoro nacional, para que de-
jasen al Sr! La Cierva. Pero ellos des-
preciaron tales dádivas que los ofendían 
más aún , y al perder la huelga, fueron 
expulsados ¡legalmente veinte meritísi-
mos funcionarios de telégrafos. La ex-
pulsión fué ilegal porque no se instruyó 
el expediente reglamentario; a d e m á s , 
fué injusta porque aquellos veinte no 
hicieron sino cumplir el mandato que 
la corporación les hizo al nombrarlos 
duectivos. 
Claro que la separación fué solamen-
te oficial, porque desde aquel momento 
todos los telegrafistas abrieron una sus-
cripción voluntaria e locuentísima. 
He aquí su resumen: 
INGRESOS: Recaudación 
total en J 7 meses . . 195.683,45 
GASTOS: Sueldos a los 
interesados y quebrantos 124.462,36 
Sobrante . . 71,221,09 
Cubiertas, pues, hasta el día todas 
las obligaciones de tan pundonoroso 
empeño, quedan aún catorce mil duros 
sobrantes. Y la suscripción sigue su 
curso, recaudándose el doble de lo ne-
cesario cada mes. Conste así para honra 
y orgullo de los telegrafistas españoles 
cuyo ejemplo de compañer i smo puede 
setvir a numerosas colectividades. 
A propósi to del Congreso postal que 
se celebra ahora en Madrid, c-l ministro 
de la Gobernac ión , al mismo tiempo 
que elogiaba al Cuerpo de Tciéguifos 
en un discurso, propuso al Rey un de-
creto para el reingreso de los expulsa-
dos y el Rey lo fumó. En el flferido 
decreto se dice: «Los telegrafistas espa-
ñoles vienen dando pruebas continua-
das de su lealtad, disciplina y amor al 
servicio y ansian el reingreso de sus 
compañeros .» 
E! mismo Sr. Dato, al responder a las 
manifestaciones de agradecimiento del 
personal telegráfico, ha dicho que «el 
Gobierno halia en la satisfacción de ese 
Cuerpo tan digno, tan beneméri to , tan 
valioso y tan probado, u,na confirma-
ción de su acierto.> 
Olvidaban los detractores de la huel-
ga contra Cierva, que otros organismos, 
más temidos que respetados por los 
gobiernos, han puesto el veto a muchos; 
políticos sin el fundamento de los tele-
grafistas. 
El reingreso de los expulsados ha 
sido una apoteosis: la aparición de ellos 
en la central de Madrid, produjo llantos, 
alegrías, entusiasmo; y allí como en 
provincias ha habido muy diversas ex-
teriorizaciones de júbilo cordial. 
Nosotros nos solidarizamos con ese 
noble Cuerpo y a él enviaaios, por con-
ducto de sus representantes en Ante-
quera, nuestra más sentida enhorabuena 
y nuestros más fervientes votos por su 
engrandecimiento y desarrollo para bien 
de España . 
A. C. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de Santiago 
Día 8.—D.a Teresa Rojas, por su espo-
so D. Ignacio Rojas. 
Día 9.—D. Ramón Checa Moreno. 
Día 10.—Sres. Sarrailler. 
D í a l l . — D . Francisco García Berdoy, 
por sus padres. 
Día 12.—D.a Carmen Herrera, por su 
esposo D, Diego del Pozo. 
Parroquia de San Pedro 
Día 13.—D.a Purificación J iménez Ro-
dríguez, por sus difuntos. 
Día 14.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
t i i i 
La Compaflia Anónima «Calpe», que viene 
realizando tan laudable labor de cultura di-
vulgando en todos los países de habla caste^ 
llana las producciones más famosas de la l i -
teratura mundial, acaba de publicar y poner a 
la venta una obra notabilísima, la «Pequeña 
Historia de la Oran Guerra», de H. Vast, que 
ha obtenido merecidamente uno de los más 
ruidosos éxitos literarios de los últimos tiem-
pos. E s una exposición admirable y sintética 
de los antecedentes y desarrollo del más gran-
de y trascendental conflicto que registra la 
liibtoria du la llumaniJad. La situación de las 
principales potencias en los años que prece-
dieron inmediatamente a la guerra; los opues-
tos intereses y aspiraciones morales, que en-
gendraron el magno conflicto; los culminantes 
e inolvidables acontecimientos de la lucha ar-
mada, en sus diversas fases y en sus múlti-
ples teatros, y el examen de su radical y 
transformadora influencia en tos futuros des-
tinos del mundo entero, constituyen el conte-
nido esencial de esta obra, llamada, por otra 
parte, como obra que también es de pasión y 
de propaganda de ideas, a promover, sin duda, 
grandes y ruidosas controversias. 
Avaloran este libro, fiel y pulcramente tra-
ducido por D. Juan de Castro, un atlas de la 
guerra, doce mapas militares y siete mapas 
políticos, formando un tomo de 288 páginas 
de textí , más los referidos apéndices, a cesar 
de io cual su precio es sólo de 5 pesetas. 
D E V E N T A EN cEL SJX¡LO XX» 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
María Vicenta del Rosario Sepúlvecla 
Sánchez , Fernando Ruiz Domínguez , 
José Diez de los Ríos González , Ma-
nuel Arjona Acedo, Antonia Morales 
Muñoz , Teresa García Castilla, Tere-
sa Paradas Delgado, Andrés Burgos 
Villalón, Antonio Moreno Gómez , Te-
resa Artacho Olmedo, Enrique Osuna 
Gómez , Francisco Diez de los Ríos 
Vázquez, Josefa Romero Aíienza, T r i n i -
dad Muñoz Ariza, Alfonso Cabello Co-
nejo, Teresa Moreno Pérez, Encarna-
ción Prado Maravé, Ana Benítez Diez 
de los Rios, Fernando Montero Rios, 
Juan Pinto Ríos, Manuel Carrillo G i l , 
Josefa Pérez Paradas, Carmen Garcia 
Ternero. 
Varones, 12.—Hembras, 11 
Los que mueren 
Dolores Ortiz Castro, 60 años ; Anto-
nio Solís López, 52 años; Francisco 
Gordillo Pérez, 4 años ; Nicolás Callao 
Porro,40 años ; Sor Agueda Ignacio Gar-
nier Bichard, 78 años ; José Garcia Me-
gías, 56 años; José Márquez Cuesta, 2 
a ñ o s ; Salvador Ruiz Reina, 6 meses; 
Dolores Naranjo Marín, 42 años ; Fran-
cisca Martín Benítez, 50 años; José 
Bravo González , 60 años; Agueda M o -
re rite Sánchez , 45 años . 
Varones, 5. —Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 23 
Total de defunciones . . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 11 
Los que se casan 
Rafael Rodríguez Mantilla de los Ríos, 
con Luisa Mantilla Mantilla; José Rubio 
Doblas, con Magdalena Robledo Kol-
dán; Fernando Arrabal Rodríguez, con 
Angela Pérez Ríos; Juan Rafael Morales 
García, con Dolores Muñoz Rubio; Juan 
Corado Rodríguez, con Socorro Delga-
do Orozco; José Ordóñez Espinosa, con 
Carmen Ureña Romero. 
Página 0.' — £L SOL D E A N T E Q U E R A 
A V I S O 
Por el presente, se pone en conoci-
miento de los señores socios del Cir-
culo Mercantil que el plazo para la sus-
cripción de obligaciones de! emprésti to 
Ha quedado prorrogado hasta el dia 20 
del mes actual. 
Dichas obligaciones serán hipoteca-
rias, de 100 pesetas cada una, con i n -
terés del 8 por 100 y amortizables por 
sorteos anuales. 
Las solicitudes de suscripción pue-
den hacerse directamente al señor Pre-
sidente de esta Sociedad en boletines 
que se facilitarán en Conserjería. 
A juzgar por las noticias que tene-
mos, y debido sin duda más que a falta 
de voluntad, a esa apatía que es e n d é -
mica en ésta, aún no se ha hecho el 
número de peticiones de obligaciones 
que era de esperar, dado el número de 
socios del Círculo Mercantil, la situa-
ción económica de muchos de ellos y 
el amor a su casa social que debe ins-
pirar a todos los asociados; máxime 
cuando es una operación financiera la 
propuesta por la junta Directiva y acor-
dada en Junta general, que ofrece toda 
clase de garant ías y un interés que no 
es mezquino. 
Esperamos pues, que se apresuren 
a hacer la petición de obligaciones, y 
que cubierta la cifra total del emprés -
tito, pueda el Círculo Mercantil, contar 
con casa propia decorosa, y tomar nue-
vo impulso, que haga de dicha entidad 
lo que debe ser y lo que Aniequera 
tiene derecho a esperar de sus clases 
mercantiles e industriaies. 
El cine instructivo en 
Francia 
Después de un largo per íodo de es-
tudios y ensayos, el «Cercle Toulousain 
de la Ligue de rEnse ignement» , ha 
creado el primer cinematógrafo escolar. 
Tan grande fué el éxi to de este ré-
gimen de enseñanza, que ha sido pre-
ciso ampliar las clases, por el número 
enorme de alumnos que ha acudido 
desde el primer momento. 
El curso cinematográfico comprende 
las siguientes materias: 
Primera. Historia natural. 
Segunda. Geografía. 
Tercera. Tecnología . 
Cuarta. Sección recreativa. 
Quinta. Actualidades. 
Un inspector, que es al propio tiem-
po administrador del cine, comenta las 
películas en presencia de sus alumnos. 
En la inauguración de este c inemató-
grafo escolar se pronunciaron diferen-
tes discursos, que coincidieron en los' 
siguientes extremos. 
Más efectos que un curso de leccio-
nes teóricas producen en el escolar 
varias lecciones cinematográficas, por-
que en la pantalla se explican rápidas 
y perfectamente, enseñanzas que de 
viva voz no acierta el alumno a com-
prenderlas. 
La enseñanza que «entra por los 
ojos» es mucho más activa que la que 
precisa un trabajo de elaboración men-
íal para asimilarla. 
Pocas semanas lleva funcionando el 
cinematógrafo escolar tolosano, y los 
Profesores están admirados de los pro-
gresos culturales alcanzados por sus 
discípulos. 
Algunos otros municipios franceses 
proyectan para muy en breve poner 




En los históricos campos de Casti-
lla alzábase orgulloso un vetnsio casti-
llo de torres almenadas y a ñ o s o aspecto. 
Entre sus garras de granito aprisionaba 
inhumano a la pobre niña de blanca 
tez y mirar de ensueños . Cuando el 
sol con sus rayos de oro penetraba 
osado en el camarín de aquella virgen 
de dieciséis abriles, una dueña, de la 
ardilla imagen, despertaba a la niña 
y con cascada voz, así ie hablaba: 
—Alzad, doña So!; vuestro padre don 
Galo- o rdenó severo vuestra custodia 
más estrecha; no obstante, quiso b e n é -
volo que vuestra salud no sufriera lo 
más leve en este forzado cautiverio, 
para lo cuai desea déis todas 1 as maña-
nas unos paseos por el extenso jardín. 
Alzad, doña So!. 
Suspiraba ta niña y como máquina 
que inconsciente funciona impulsada 
por otra voluntad, descendía por la am-
plia escalinata del castillo-prisión; ex-
tendía su mirar de dolor reflejo' por los 
campos dorados y después de dar su 
matinal paseo regresaba la niña, ence-
rrándose en su torre entre tapices y 
damascos, ent re teniéndose en bordar 
finísimos primores, en tañer el laúd, y 
en lecturas de cuentos y leyendas que 
amor decían. 
¡Amor!, piensa la hiña. ¿ Q u é será 
amor que el inspirarlo así me tiene? 
¿Por qué mi padre y señor, y rugiente 
y fiero, rechazando altanero las amoro-
sas ansias del valiente don Ñuño , aquí 
me trajo, temeroso de que ese amor 
que inspiro, eco en mi hallara? ¿ Q u é 
será amor? Y así pensando transcurrían 
monó tonos los días, sucedíanse inva-
riables las estaciones; y llegó Mayo 
perfumado, con su corte de conciertos 
matinales de pajaritos divinos; con sus 
mañani tas blancas y sus noches bellas; 
y en una de éstas, sintió la cautiva un 
rumor de suspiros, un cantar descono-
cido, unas notas suaves que curiosa 
atiende; én el rastrillo vió una sombra 
que la luna agranda; asómase doña Sol 
a la ventana y cesa el cantar; más la 
sombra muévese; avanza y al pie del 
mismo aposento templa de nuevo el 
laúd y así entona: 
Si saber quieres, niña divina, 
pues no lo sabes, lo que es amor, 
oye mis cantos que son amores, 
oye las trovas del trovador. 
¿Ves la campiña de aromas llena, 
que brotan suaves de hermosa flor? 
Perfume, aroma, color, belleza, 
niña divina, eso es amnr 
¿Oyes alegre entre el follaje 
trinos sonoros del ruiseñor? 
Música, vida, gloria, delirios, 
nina divina, eso es amor, 
¿Po r qué suspiras? ¿Por qué entris-
(teces? 
¿ Q u é es lo que sientes? ¿Pena , dolor? 
¿Lloras, suspiras, sufres, amias? 
Niña divina, eso es amor. 
Odios de raza dictaron en don Galo 
la negativa a dar a su hija por esposa 
al genlil don Ñ u ñ o ; exasperado, éste 
meditó largo tiempo el medio seguro 
de realizar sus amorosos y honrados 
deseos; y ya decidido, vistióse de juglar 
y a la luz de la luna cantó amores a la 
niña que de amores no sabía; y encen-
dió en su pecho virginal ansias de que-
rer, que fueron creciendo, y el galán 
cantaba sirt cesar endechas distintas: y 
una noche, como por encanto, rugieron 
las cadenas, rompiéronse* sus gruesos 
eslabones, y entre cien servidores que 
honor le rinden, surge doña Sol radian-
te y espléndida, y ante el mirar a tóni to 
de sus impotentes carceleros, huye con 
el que amor le enseña. . . 
Que no existe fortaleza 
si a las puertas llama amor. 
P A N D O R A . 
j lamaña des...aprensión! 
Recibimos una carta firmada por Juan 
García, en la cual nos denuncia que 
hay vaqueros de los que reparten leche 
por las calles, que llevan una botella 
de agua en el bolsillo interior de la 
chaqueta y que al agacharse para el 
ordeño, vierte agua en la medida hasta 
casi la mitad. Al notar esto en una oca-
sión el Sr. García, le reprochó el caso 
a uno de ellos, y él, francamente le 
contes tó que como no le alcanzaba para 
toda la clientela, con el producto de 
las dos vacas, tenía que aumentarla 
con agua,—que desde luego sabía que 
nada perjudicaba a los consumidores. 
¡El colmo! señor inspector! 
Haciendo justicia 
Humilde es nuestro radio de acción 
y aunque la prensa de Madrid ya se ha 
ocupado del asunto, no queremos o m i -
tir nuestro comentario. 
Existe en nuestra Patria un organis-
mo que por su misión importante, por 
su consti tución y por su elevación mo-
ral, debemos conocerlo bien: se trata 
del Cuerpo de Telégrafos. Se ha carac-
terizado este siempre por su mucho 
compañer i smo, por su entusiasmo y 
competencia en el desempeño de su 
cometido y por el alto sentido que de 
su dignidad colectiva demos t ró cons-
tantemente. A la generalidad de los 
funcionarios públicos brindamos estos 
renglones. 
Hacia fines del siglo pasado un m i -
EL SOL ÜE A N f t Q U t H M 
són Rodríguez y D . Pedro Rodríguez 
Mantilla de los Ríos. 
E N H O R A B U E N A 
Ha tenido una niña en feliz alumbra-
miento, D.a Luisa Castilla Miranda, es-
posa de nuestro amigo Sr, García Vegas. 
L O CELEBRAMOS 
Después de guardar cama unos días, 
a consecuencia de un catarro gripal, he-
mos tenido el gusto de saludar, ya en la 
calle, a nuestro amigo D. Ramón Gutié-
rrez Rivera. 
LOS REGALOS DE 
EL SOL DE A N T E Q U E R A 
Como teníamos prometido, hoy ya 
podemos dar a conocer a nuestros lec-
tores en el n ú m e r o que llevarán partici-
pación de dos pesetas, si la suerte les 
favorece. 
Los agraciados, que serán D I E C I -
O C H O , podrán retirar dicha partici-
pación al presentar el cupón favorecido, 
y si el n ú m e r o 
32.566 
en la jugada de Navidad saliese premia-
do con EL 60RD0, entonces sí que 
al ser poseedores de 12.000 pesetas 
podrán hacer frente a la carestía de las 
subsistencias durante un año, por lo 
menos, y después ¡Dios dirá!, porque lo 
que es los gobiernos y los gobiernos 
chiquitos de cada pueblo, ¡no dicen ni 
p i ó ! 
I N H U M A C I Ó N I L E G A L 
El guarda jurado, particular, de este 
término, Antonio Manzano González, 
denunció a la Guardia civil , que en una 
de las chozas enclavadas en el «Hoyo 
del Molino», había sido enterrado el ca-
dáver de un n iño de cinco meses, hijo 
del vecino de Loja, Antonio Mercado 
Paloq. 
Detenido este individuo, confesó ser 
cierta la denuncia, manifestando que el 
niño no había sido bautizado ni apun-
tado en el Registro, habiendo dejado de 
existir víctima de una enfermedad, en-
ter rándolo en aquella forma suponiendo 
que no era delictiva. 
EL CENTENARIO D E L 
C A P I T A N M O R E N O 
La Junta del Centenario ha puesto 
a la venta, en la librería «EL SI-
G L O X X > , el libro conmemorativo de 
la fiesta celebrada el año 1910 en honor 
del heroico capitán, al precio de seis 
pesetas. En el p róx imo n ú m e r o publi-
caremos el índice de dicha obra, que no 
va en éste por falta de espacio. 
Legons de Franjá is 
Miguel Blanco. Calle Infante, 22 
GRAN PELUQUERÍA SEVILLANA 
Establecida en calle Estepa, 74, 
servicio esmerado, higiene y pron-
titud en los servicios, corte de pelo 
y barba en todos sistemas, hay 
fricciones de todas clases. Paño 
variado para cada parroquiano. 
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E l O b i s f í o e n í l ' 
C a p i t á n M o r e n o 
En la mañana del viernes últ imo v is i -
tó el virtuoso prelado de la Diócesis , el 
mencionado establecimiento benéfico. 
Hizo su entrada, por la iglesia de 
San Juan de Dios, y d e s p u é s de orar 
breves momentos y detenerse algo en 
la sacnsí ia , elogiando el arle y valor 
de varios ornamentos, se dir igió al 
Asilo. Aíli le aguardaban un centenar 
de asilados, de ambos sexos, y púbi i -
co, entre el cual había muchas señoras . 
Las hermanas de la Caridad tenían 
dispuesta una p e q u e ñ a tribuna, que 
fué ocupada por el Sr. Obispo, el se-
ñor Vicario Arcipreste y el Sr. León 
Motta, a quienes a c o m p a ñ a b a n varios 
sacerdotes y personas de distinción. 
Varios n iños interpretaron perfecta-
mente un juguete cómico , y algunas 
niñas también realizaron trabajos cu -
riosos, d e m o s t r á n d o s e el progreso de 
educación logrado obtener por las 
santas hermanas de la Caridad. 
Seguidamente dio comienzo el a l -
muerzo con que e! prelado obsequiaba 
a los asilados, servido por su propia 
mano a cada niño. C o m p o n í a s e de 
chorizo, chuleta, postres, dulce, café y 
pan en abundancia. 
Los p e q u e ñ o s comieron con apetito 
y mos t r ábanse sorprendidos y encan-
tados de verse asistidos tan excelente-
mente. La escena resultó verdadera-
mente edificante. Terminado el almuer-
zo, el Sr. León Motta dió las gracias 
al Sr Obispo, en nombre de los asila-
dos, del Ayuntamiento protector del 
Asilo, y en el suyo propio, ya que 
cuanto en pro de ese Centro benéfico 
se hiciere, lo agradecía él con toda el 
alma. Elogió efusivamente el acto rea-
lizado por el prelado ilustre; encareció 
a los n iños que no lo olvidasen; pon-
d e r ó la labor de las monjitas, y el amor 
del Arcipreste a la Insti tución, y pidió 
al Sr. Gonzá lez García que no olvidase 
nunca tal albergue. El Sr. Obispo, de-
dicó frases de encomio para esta obra 
y sus mantenedores, haciendo especial 
mención del Ayuntamiento que man-
tiene subvención en sus presupuestos, 
y alentó para proseguir en la hermosa 
empresa, que elimina de n iños vaga-
bundos la ciudad, y les abre porvenir 
a r reba tándo los del hampa. 
Con ello terminó el s impát ico actoi 
visitando d e s p u é s el Sr. Obispo, las 
escuelas fundadas por el virtuoso sa-
cerdote D. José Rodríguez y D . An to -
nio Blázquez, (q, e, p. d.), en las cua-
les los pequeñue los hicieron prodigios 
de inteligencia, y luego p a s ó a visitar 
el Hospital. El Sr. Obispo elogió con 
efusión todo ello, admirando la labor 
santa de las Hermanas de la Candad. 
Seguidamente se dió principio a la 
Conf i rmación, recibiendo el sacramen-
to much í s imos n iños , apradinados por 
el Sr. León Motta y su señora , y con 
ello terminó la visita del prelado á 
aquella casa, en donde tan meritorias 
obras se hacen. 
E L S C i D i A 
Alvarez Morente. el capitán de Carabi-
neros Sr. Ruiz Alonso y el profesor de 
instrucción primaria y escritor D. Do-
mingo Orellana. 
Todos los oradores recomendaron 
la unión de las voluntades y de los 
sacrificios de la clase media. 
Se tomó el acuerdo de constituif una 
cooperativa de consumo. 
Bases de c o n s t i t u c i ó n 
He aquí algunas de las bases apro-
badas en la citada reunión del domingo 
próx imo pasado: 
«Podrán pertenecer a la Asociación: 
los funcionarios públicos, así civiles 
como militares, incluso las clases su-
balternas, los individuos de ambos 
sexos de Clases pasivas; los empleados 
de Empresas y Sociedades, los que ejer-
zan profesiones libres para las que se 
necesite titulo facultativo o de aptitud, 
los que pertenezcan a! clero secular, y, 
en general, los que vivan de su trabajo 
que propiamente no pueda ser consi-
derado como el jornalero u operario, ya 
sea por la naturaleza de la ocupación, 
o bien por no ser diaria la retribución 
asignada. No podrán pertenecer, en 
cambio, a la Asociación, los que vivan 
de sus rentas, ni los dedica jos al co-
mercio o a la industria en cualquiera 
de sus órdenes o clases. 
La Cooperativa de consumo deberá 
comprender los art ículos de alimenta-
ción, vestido, calzado y mobiliario, im-
plan tándose la adquis ic ión y suministro 
de ellos por el orden mismo que quedan 
citados, y a medida que lo permitan 
los medios económicos de que dispon-
ga la Sociedad y la importancia del 
número de sus afiliados. 
Se crean acciones de 50 pesetas, cu-
yos tenedores serán los socios. 
Los art ículos de la Coopeiativa serán 
expendidos a los asociados al precio 
del coste, recargando éste en un cinco 
o un diez por ciento para atender a las 
mermas, derrames y gastos de Admis-
tración*. 
Diez y siete bases fueron sometidas 
a la sanción de los reunidos; pero nos-
otros hemos consignado solamente las 
más importantes. 
Del entusiasmo con que se ha cons-
tituido esta Asociación y esta Coopera-
tiva, puede decirse que no desmayará 
en la lucha en favor del abaíaramiento 
de la vida. 
EN GRANADA 
Acaba deformarse en dicha ciudad, la 
Cooperativa de funcionarios municipa-
les, que por este medio legal, buscan 
la defensa de su vida y la de los suyos 
amenazada seriamente por tanto egoís-
mo como nos asedia. 
El ejemplo cunde y cunde por toda 
España y la clase media vá despertan-
do al fin de su modorra. 
EN ANTEQUERA 
Aquí, no nos codeamos con esos 
pobretes.hambrientos y ped igüeños que 
han dado en decir que están las cosas 
caras. Nosotros no remendamos de vie-
jo, nos sobra el dinero, las riquezas y 
el bienestar. Ya pueden subir lo que 
quieran los artículos que no liarán me-
lla en nuestros repletos bolsillos. Ven-
gan, vengan a esta bendita tierra donde 
jamás se ha conocido la miseria y cada 
habitante echa una gallina en su res-
pectivo puchero. ¡Oh Jciuja bendita, que 
feliz eres! 
Oran C l i a i m L p é i r L 
M E R C U R I O 
Especialidad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
ManueS T é l l e z LoriguiHo 
Lucena. 83 
La Visita Pastoral 
Como teníamos anunciado en nues-
tro úl t imo n ú m e r o , el domingo pasado 
a las 8 y media de la mañana celebró 
el señor Obispo la santa misa, con co-
munión general y plática de su ilus-
trísima que como la de !a tarde anterior 
resultó muy sentida. Seguidamente hu-
bo confirmaciones y por la tarde a las 
tres nuevamente se adminis t ró el Santo 
Sacramento de la Confirmación. 
Por la noche realizó doce casamien-
tos gratis, a los pobres, regalando a 
cada uno de los nuevos matrimonios 
cinco pesetas. 
El lunes por la mañana visitó su ilus-
trísima el convento de la Encarnación, 
haciendo la elección de Priora y demás 
cargos de la Comunidad. También se 
celebró en dicho día la procesión claus-
tral, en la iglesia mayor, con asistencia 
de todas las parroquias; y se celebraron 
cinco matrimonios de pobres, gratis, 
con el regalo de cinco pesetas, por adi-
tamento. Se hizo la investigación previa 
para la elección de Priora en las Des-
calzas. 
El martes, hubo varias tandas de con-
firmaciones en San Sebastián, elección 
de Priora en las Descalzas y demás 
cargos de la Comunidad, verificándose 
la investigación previa en las Catalinas. 
El miércoles se realizó la visita pas-
toral a la parroquia de San Miguel , 
donde se hicieron numerosas Confir-
maciones. 
El jueves se llevó a cabo la visita al 
pueblo de Villanueva de Cauche, y por 
la noche diez casamientos de pobres, 
gratis, y con su correspondiente rega-
lito. 
El viernes visitó el Hospital de San 
Juan de Dios; costeando su ilustrísima 
el almuerzo a las huérfanas, a 60 enfer-
mos y más de 70 asilados del Capitán 
Moreno a los que su ilustrísima le sir-
vió personalmente la comida. (En otro 
lugar de este n ú m e r o hacemos especial 
mención del acto.) 
También visitó las escuelas del Asilo 
y la de párvulos. 
Por la tarde elección de Priora y 
demás cargos en las Catalinas y confir-
maciones en San Sebastián. Por la no-
che realizó su ilustrísima treinta y cinco 
matrimonios pobres, a quienes obse-
quió con cinco pesetas a cada uno. 
El sábado visita pastoral a Santa Ma-
ría, (El Carmen), y por la tarde investi-
gación en los conventos de Belén y San-
ta Eufemia. 
Por la noche, Salve solemne en la 
iglesia de Nuestra Señora de los Re-
medios. 
Hoy domingo hará la visita al pueblo 
de Casa Bermeja y el lunes correspon-
derá a las parroquias de San Pedro y 
Santiago donde habrá confirmaciones y 
después la elección de Priora y demás 
cargos en Belén y Santa Eufemia e in-
vestigaciones en Madre de Dios. 
Del martes a! jueves, día en que se-
gún noticias se marchará el Sr. Obispo, 
visitará los restantes conventos haciendo 
en los mismos la elección de cargos, 
visitará algunas escuelas y colegios, y 
terminarán de realizarse los casamientos 
de pobres que falten, de los cuales se 
llevan ya efectuados más de sesenta. 
En distintos puntos y ocasiones he-
mos oído hablar al pueblo de su Pastor 
y es unánime la alabanza tributada al 
mismo, por todas las clases sociales 
antequeranas. 
: N O T I C I A S : 
ROBO 
A disposición del Juzgado han sido 
puestos Antonio Hidalgo Bermúdez y 
José Carrasquilla García, cochero y cria-
do, respectivamente, de D. Francisco 
Romero García, por haber sustraído de 
los almacenes de su casa siete badanas. 
Las diligencias practicadas por la guar-
dia municipal han dado por resultado el 
recoger de varios obradores de calzado 
algunas de las badanas robadas. 
LOS ALOJAMIENTOS 
U n capitán del regimiento de Caba-
llerta de Lusitania, que se encuentra en 
ésta de prácticas, ha denunciado en la 
jefatura municipal el hecho de que al i r 
acompañado de dos guardias a alojar 
dos soldados en una casa, D. José Vida 
Galán se negó a ello y los echó a la 
calle. 
Igualmente, un oficial del mismo re-
gimiento, denunció el hecho de que al 
ir a alojar dos individuos a la casa de 
D. José del Pino, en calle Alameda, le 
fueron cerradas precipitadamente las 
puertas, en evitación de dicho aloja-
miento. 
De ambos sucesos ha ido la corres-
pondiente denuncia al Juzgado. 
B O D A 
El domingo anterior contrajo matri-
monio la simpática señori ta Luisa Man-
tilla Mantilla con el joven D. Rafael Ro-
dríguez Mantilla de los Ríos. 
Bendijo la unión el vicario arcipreste 
D. Rafael Bellido Carrasquilla; actuando 
de padrinos D.a Valle Mantilla, madre 
del novio, y D . José Mantilla, padre de 
la novia, y asistiendo como testigos don 
Diego Moreno Muñoz, D. Martín A i v 
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J U S T I C I A 
Amé a una flor mustia 
Que vi en mi jardín, 
Le amé con el alma, 
Con fe y frenesí. 
Me fué repudiada 
M i rara actitud, 
M i amor tan extraño, 
M i escasa virtud. 
Fui de todos burla, 
Risa, diversión, 
Todos asediaron 
M i amor, mi pasión. 
Y hubo quien me dijo... 
¿Pero que ansias tú? 
—Si está deshojada 
Y no tiene vir tud— 
Y entonces, le dije, 
—Amor la mustió 
Y amor es muy justo 
Que le dé color.— 
I 
JOSÉ GÓÍVIEZ 
Madrid, Octubre 1920 
Contra la carestía 
de la vida 
EN SALAMANCA 
La Comisión popular salmantina, 
creada y organizada con entusiasmo, 
sin otra finalidad que ia de conseguir 
el abataramiento de las subsistencias, 
invita a España entera para que secun-
de su laudable propósi to a celebrar un 
acto de inusitada resonancia, cuyos 
ecos lleguen desde las capitales hasta 
las últ imas aldeas de cada provincia. 
En este acto de inacosíumbrada impor-
tancia deben tomarse acuerdos tales 
que obliguen al Gobierno a actuar con 
energía y actividad para adoptar inme-
diatas medidas que alivien la pesadum-
bre de la actual carestía de la vida. 
A ese propósi to la citada Comisión 
popular salmantina dirige un manifiesto 
«a los trabajadores organizados de Es-
paña, a ia ciase media, a los empleados 
de todos los ramos, a cuantos viviendo 
de su trabajo afrontan con dificultad 
las necesidades actuales de la vida». 
Forman parte de esa Comisión, es 
decir, firman ese manifiesto represen-
tantes del Centro ferroviario, de los 
empleados públicos, de ios carpinte-
ros, de los empleados provinciales, de 
los empleados particulares, de la Fede-
ración obrera, del Colegio de Médicos , 
de la Asociación patronal, de los em-
pleados municipales, de la Cooperativa 
militar, etc., etc. 
En el manifiesto se contiene la enér-
gica protesta de todas las clases socia-
les contra la insostenible carestía de la 
vida. A l mismo pertenecen los siguien-
tes párrafos: 
«Hora es ya de poner freno a la 
sórdida avaricia de los unos y a la pu-
nible complicidad de los otros, si que-
remos defender nuestra existencia y la 
de los seres que nos §on tan queridos, 
desmostrando que no podemos ni que-
remos soportar más esta farsa indigna, 
O c a s i ó n 
S e s a l d a n a mitad de su 
v 
200 trajes 
d e calsailero, azul m a r m o , 
c í a ¿i? é ^ i 3o m ñ ~i 
a prec ios i n c r e í b l e s . 
c a s a l e o : 
d e iriwiern© de c o l o r y ne-
i d e s d e lo 
p r e c i o s h 
e r i o r . 
is 
Gran s u r t i d o en pe l l i zas , 
p a ñ o s d e Cas t i l l a y ge rgas 
d e Q r a z a l e m a y d e U b r i -
que , c i i a i e s d e p u n t o d e 
g r a n i t o y d e fe lpa , camise -
t a s y pan t a lones d e p u n t o 
i n g l é s , t a n t o de s e ñ o r a co-
mo d e c a b a l l e r o . 
Mantas de campo y 
de cama de 
clases, toquili 
tandas y cachico 
piezas de 
de sin hueso y 
landaB 
Todo a precios 
c ^ m p A i r C í e r i á u i a a t í 
GASA LEON 
y que estamos dispuestos a llegar 
cuanto sea preciso para redimirnos \ 
salvar a la patria desdichada de los qu 
trafican con la política y el hambre. 
A este propósi to, cuantos elemento 
representan el trabajo salmantino, no 
hemos unido y os invitamos a qm 
hagáis lo mismo en vuestras respecti-
vas localidades, para que, si estáis dt 
acuerdo, pueda celebraise una reu-
nión magna en Madrid, en la fecha ji 
sitio que se comunicara, a la cual en-
viaríais vuestras representaciones, con 
plenos poderes para tomar allí los acuer-
doí que se estimasen más eficaces a! 
abaratamiento de las subsistencias, lle-
vando al Gobierno nuestras coiufjsio-
nes, que setían las legitimas aspiracio-
nes y el clamor de un pueblo que tra-
baja, produce y no puede consumir lo 
preciso para continuar trabajando y 
produciendo. 
Si, como esperamos, estáis de confor-
midad, podéis enviar vuestras adhesio-
nes a esta Federación obrera. 
Compañeros : luchar por el abatara-
miento de las subsistencias es luchar 
por la vida. No nos dejemos morir por 
cobardía» , 
I i'., i! . / * '* i , 
Salamanca fué una de las primeras 
capitales españolas en que el coopera-
tivismo luchó con algún éxito contra 
ias dificultades de la vida actual. Su 
iniciativa de hoy, aunque no tuviese 
otra virtud que la de despertar el espí-
ritu español de esta modorra suicida 
que padece y avivar en él desmayados 
afanes de mejoramiento colectivo a 
que tiene derecho, es digna de toda 
suerte de alabanzas. Pero si cumpliese 
plenamente su patriótico propósi to, en-
tonces se haría digna la histórica c iu -
dad del reconocimiento de toda Es-
paña . 
EN CÁDIZ 
Ya hemos dedicado unas líneas de 
comentario a esta nueva manifestación 
de cooperativismo que florece en estos 
días en la capital gaditana. 
El día 10, a las diez de la mañana, 
en la Rea! Academia de Santa Cecilia, 
se reunieron los entusiastas gaditanos 
que constituyen la nueva Asociación 
de la clase media, cuya finalidad prin-
cipal, pudiéramos decir única, es la de 
mejorar las condiciones de la- actual 
con el abaratamiento de las viviendas 
y de los artículos de comer, beber y 
vestir. 
E l . elégrafo nos ha dicho ya que 
reinó .nusitado entusiasmo en la reu-
nión, a la que concurrieron como adhe-
ridos catedrát icos, presbíteros, funcio-
narios de Hacienda, de Gobernación, 
de Correos y Telégrafos, periodistas y 
muchas otras personas, que, sin estar 
incluidos en una clasificación especial, 
pertenecen a la clase media, que ago-
niza y morirá si no se pone inmediato 
remedio a sus males. 
Se pronunciaron discursos, que fue-
ron muy aplaudidos. 
Hablaron: el deán D. Francisco Pej-
ró, el catedrát ico del Instituto D. Luís 
